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STENOMUSEN
Åbning med mad til mennesker
Den 6. februar 2001 blev ideen om Mad til Mennesker til realitet på flere måder.
ningen af udstillingen den 
6. februar 2001. 
Mad og hygge
Menuen, som de indbudte 
gæster blev trakteret med, 
bestod desuden af mange 
lækre retter, som alle var 
fremstillet af de ingredien-
ser som plakatmanden er 
bygget op af. Særudstillin-
gen og plakaten skal signa-
lere, at man bliver sund og 
glad når man spiser godt og 
rigeligt af hele manden. 
   Det var åbningen et tyde-
ligt bevis på; alle var glade 
og spiste med god appetit, 
og mange af de inviterede 
gæster hyggede sig i flere ti-
mer.
Rådmanden åbnede
Den officielle åbning blev 
foretaget af rådmand Tor-
ben Brandi Nielsen. Han 
gav udtryk for tilfredshed 
med det aktuelle emne, 
som udstillingen omhand-
ler. Som rådmand for magi-
stratens 3. afdeling, Sund-
hed og Omsorg, er det netop 
hans opgave at sørge for, at 
alle på offentlige institutio-
ner får god, nærende og ri-
gelig mad. 
   Ikke mindst det sidste 
kan, især for de ældres ved-
kommnede, ofte være svært 
at leve op til, da mange æl-
dre og svagelige ikke har 
stor appetit.
Spaghettihår, avokadoøjne, 
pærenæse og rød chili-
mund, arme af agurk, sild, 
selleri og melon, mave af 
gulerødder, bananer, toma-
ter, champignoner og auber-
giner samt ben og fødder af 
blomkål, skinke, løg, ana-
nas, porer, rødbeder og me-
get mere. En glad dreng 
fremstillet af alle mulige 
slags grøntsager, frugter, 
kød og brød. Sådan ser Ste-
no Museets plakat til den 
nye særudstilling Mad til 
Mennesker ud. Plakaten er 
tegnet af arkitekt Mette 
Møller. Og sådan så også 
den grøntsagsmand ud, som 
kokken Chili John Rasmus-
sen havde fremstillet til åb-
Kokken Chili John Rasmussen og arkitekt Mette Møller, som har tegnet 
plakaten. (Foto: Hanne Teglhus)
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Om den sunde ernæring
Til åbningen talte også 
museumsinspektør Eivind 
Thorling, som har været ud-
stillingens kurator. Thorling 
har i sin forskning beskæfti-
get sig meget med kræft og 
madens indflydelse på syg-
domme, og han har været 
med til at lancere slogan’et 
“6 om dagen”.
   Der er udsendt materiale 
om udstillingen til skoler og 
gymnasier i amtet, og man-
ge skoler har allerede meldt 
deres ankomst.
Kommende aktiviteter
Der er planlagt forskellige 
aktiviteter i forbindelse med 
udstillingen. 
   Den første aktivitet blev 
afviklet allerede dagen ef-
ter åbningen. Rumlerim for 
Rollinger er et lille hæfte 
med muntre smårim, om 
sunde grøntsager og frug-
ter. Rimene er skrevet af Ei-
vind Thorling, og illustreret 
af Mette Møller. 
   Hæftet er udgivet af for-
laget Helse. Versene er sat i 
musik af komponist og mu-
siker Jan Irhøj og udgivet 
på CD. 
   Jan Irhøj og akkompag-
natør Anders Bøgelund var 
inviteret til at give koncert 
med opførelse af rumleri-
mene i Steno Museets foyer 
for nogle særligt indbudte 
børnehaveklasser. Musiker-
ne var lystige fyre og bør-
nene følte sig godt under-
holdt og blev opfordret til at 
synge med på flere af san-
gene, som de kender så godt 
fra børnehaven.             ht
Musikerne Jan Irhøj og Anders Bøgelund underholdt dagen efter åbnin-
gen nogle børnehaveklasser med Thorlings “Rumlerim for Rollinger”. 
(Foto: Hanne Teglhus)
Rådmand Torben Brandi Nielsen (tv) og museumsinspektør Eivind Thor-
ling. (Foto: Hanne Teglhus)
